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«El Boletín se sirve gratuitamente
á los suscriptores de la «Legislación.
Las disposiciones insertas eneste Boletin, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.
S CCION OFICIAL
nEA.I.a.me OR-DMI\TEAS
PERSONAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se conceda en el año actual, licencia de
Pascuas á los Jefes, Oficiales, clases, marinería y tro
pa de de los buques, cuerpos y dependencias que lo
deseen en el número que á juicio de V. E. lo permi
tan las necesidades del servicio, empezando desde
luego en uso de ella y terminará el día 9 de Enero
próximo, en cuyo día deberán presentarse en sus
destinos cuantos la hayan obtenido.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á N. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario,
Jose de la Puente
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
-
:curo GOMAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
autorizar al alférez de navío de la Armada, D. Ra
món Rodriguez Trujillo para pasar en esta Corte la
revista administrativa del próximo mes de Diciembre
y cobrar sus haberes por la Habilitación de este Mi
nisterio.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Noviembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General.
INFANTEBIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Debiendo proveerse la vacante pro
ducida por fallecimiento del capitán de Infantería de
Marina D . Cosme de Casso Vega, ocurrida en 23 del
actual, con arreglo á lo preceptuado en el Real De
creto de 28 de Octubre último (B. O. núm. 123), Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien promover
á sus inmediatos empleos á los 1.° y 2.° tenientes del
expresado Cuerpo, respectivamente, D. Rafael Govea
Ramirez y D. Nicolás Llobregat Beltrán, que son los
más antiguos de sus escalas aptos para el ascenso, y
en cuyos nuevos empleos disfrutarán la antigüedad
de 24 de Noviembre del corriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mado.
Sr. Intendente General de Marina
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartajena.
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g.) se ha servido
autorizar al capitán de Infantería de Marina D. Jaco
bo Patrón Caballero, para pasar en esta Coorte la re
vista administrativa del próximo mes de Diciembre.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo áV. E. para su noticia
efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario,
Jose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
ascenso á General de Brigada del coronel de Infante
! ría de Marina D. Antonio de Murcia y Pol, y en viri
1 tud de lo que preceptúa el Real Decreto de 28 de
1
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Octubre último (B. O. núm. 123); 8. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien promover á sus inme
diatos empleos, al teniente coronel D. Justo Lambea
y del Pozo, al comandante D. Emilio Carnevali y Me
dina, al capitán D. Angel Boado y Montes, al primer
teniente D. José Terol Torres, y al 2.° teniente don
Antonio Cardona Juliá, que son los primeros de sus
escalas respectivas aptos para el ascenso; debiendo
contárseles la antigüedad en sus nuevos empleos,
desde 14 del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el capitán de Infantería de Marina
D. Ignacio Ferragut Sbert, ha tenido á bien conce
derle el pase á la Escala de reserva, por estar com
prendido en el punto 2.° del art. 24 de la ley de 30 de
Julio de 1878.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servido
desestimar, por improcedente, la instancia del pri
mer teniente de Infantería de Marina D. Pedro de
CastroNaranjo, en la que pedía se le destinase á cu
brir la primera vacante de su clase en las fuerzas de
Fernando No; toda vez que la antigüedad de peti
ción de destino á estas fuerzas no da derecho alguno
á ser destinado en época determinada, pues la Real
orden de 30 de Junio de 1900 no dispone nada sobre
la forma ó turno en que han de proveerse las va
cantes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muhos años.—Madrid 28 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
Ferro' y Cartagena,
Excmo. Sr.: Debiendo proveerse la vacante pro
ducida por fallecimiento del comandante de Infante
ría de Marina D. Nicasio de Castro y Vidal, con
arreglo á lo preceptuado"en el Real Decreto de 28 de
Octubre último (B. O. núm. 123); S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien promover á sus inme
diatos empleos, al capitán, primero y segundo tenien
te del expresado Cuerpo, respectivamente, D. Fede
rico Baleato y Quiros, D. Julio Derqui y López-Cuer
vo y D. José Martínez Gay, con la antigüedad de 17
del corriente mes, que es el día siguiente al en que
ocurrió la vacante. Los ascendidos son los más anti
guos de sus escalas y están aptos para ello.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años.---Madrid 28 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de 16s Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al 1.° y 2.° tenientes de Infantería de Mari
na, respectivamente, D. Arturo Cañas Sanchez y don
Manuel OTelan Correoso, para pasar en esta Corte
la revista administrativa del próximo mes de Di
ciembre.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su noticia y
efectos consiguientes.----Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario,
Jose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias
y otras atenciones del servicio, S. M. el Rey (g. D. g)
se ha servido aprobar el únido cambio de destinos de
Jefes y Oficiales de Infantería de Marina que prin
cipia con el Coronel D. Joaquin Ortega y Cuesta y
termina con el 2.° Teniente D. Manuel O' Felan y
Correoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 28 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ay
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
N.O
DEL MINISTERIO DE MARINA
PERTENECEN
Regimiento 1 Batallón Compañia
Cuadro de Reclutamiento núm. 3.
Jefe de la Comisión Liquidadora del
Ler Regimiento de Filipinas
Excedente.
2.° I.er Jefe
como Teniente Coronel.. ..... • • • •
Eventualidades y Comisión Liquida
dora 2.° Regimiento de Filipinas ...
Excedente.
2.0 1.0 Detall ...
Comisión Liquid.a Apostad.° Habana.
Eventualidades y Comisión Inspectora
del 2.° Batallón del 2.' Regimiento
Cuadro núm. 2 Detall.
Cuadro núm. 2 Guardias de Arsenales,
como capitan. ............ . • •
Embarcado, como Capitán.
Excedente.
Subgobernador de Rio de Oro.
Comisión Liquidadora del 2 ° Regi
miento de Filipinas .
3•0 1.0 4.a COMO
primer Teniente
Embarcado como primer Teniente.
-2.° 1.° 4.a
Regresado de Fernando Póo.
3." 1.0 2.a y agre
gado al Cuadro num. 3, 2.° Sección.
1.0 1.° 3.' como
segundo Teniente -
1.0 2.° 4.a como
segundo Teniente • ,
3•0 2.°
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Relaeión que se cita
NOMBRES
CAMBIO DE DESTINOS
Coroneles
D Joaquin Ortega y Cuesta ... • •
Pedro Caravaca y Toris
Diego Martínez Arroyo
• Justo Lambea y del Pozo ... • • • •
Tenientes Coroneles
Miguel Cuervo de la Sierra .
Onofre Súnico Ruiz... ...... .
Emilio Carnevali y Medina . .
José de Dueñas y Tomasety ...
1 •
•
•
•
•
• ........ . • . •
Comandantes
Emilio López Lorenzo
Ramon Argüello Fresno
•
• •
•
» Angel Boado Montes
» Federico Meato Quirós • • • • • • •
Capitanes
» Raimundo Díaz Leira
» Angel Villalobos Belsol
» Pedro Quintana Morales..
» José Terol Torres
• • • • • •
•
• •
• • •
•
• • . ..... •
• •
• • II •
• • •
...... • • • • • • • • • • • •
» Julio Derqui y López Cuervo
Primeros 7 enientes
» Arturo Cahas Sánchez .
» Manuel Lobo Ristori.
José del Corral Albarracin. .......... • •
Antonio Cardona Juliá
José Martínez Gay
Segundo 7eniente
Manuel O' Felan y Correoso..
• • •
• •
Excmo. Sr.: Vacante el mando de la Compañía
de Guardias Arsenales de ese Departamento y de
biendo elegirse el capitán que haya de desempeñarlo,
por la Junta competente, S, M. el Rey (q. D. g.) se
na servido destinar al Cuadro núm. 1, en concepto
de «por Guardias Arsenales», al capitán de Infante
ría de Marina D. José Rivero y García, que se en
cuentra excedente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á Y. E.
muchos años.-Madrid 28 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Inspección de Infantería de
Marina é Intendencia General de este Ministerio, se
ha servido declarar indemnizable la comisión de jus
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón Compañia
Jefe del 3.er Regimiento.
Cuadro de Reclutamiento núm. 3
Jefe de la Comisión Liquidadora del
i.er Regimiento de Filipinas.
Excedente forzoso.
1.0 2.° 1.er Jefe.
C. Liquid.' del 2.° Regt.° de Filipinas.
Excedente forzoso.
Eventualidades y Comisión Liquida
dora del Apostadero de la Habana.'
2 ° 1.0 Detall.
Eventualidades y Comisión Inspecto
ra del 2 " Batallón,clel 2.° Regto .
Cuadro núm 2, Detall.
Excedente forzoso.
Cuadro núm. 2, Por Guard. Arsenales
Comisión Liquidadora del 2.° Regi
miento de Filipinas.
1.0 2.° 3 a al cesar
el que lamanda por pase á R. de Oro
Excedente forzoso.
Excedente forzoso para Loja y Madrid.
1.0 agregado.
2. 1.° 4.a
3•0 1.0 2,3 y agre
gado alCuadro núm 3, 4.a Sección.
1.° agregado
3.0 . 1 a
3.0 •.0 1 ,a y agro
gado al Cuadro núm. 3, 2.° Sección.
ticia desempeñada en Algeciras por el primer tenien
te de Infantería de Marina D. Cirilo Moreno Benítez,
á que hacía referencia el escrito de V. E. núm. 3.782
de 26 de Octubre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y- efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
MEM DE INGEVIEBOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar para pasar la próxima revista del mes
de Diciembre en esta Corte y percibir los haberes
que le correspondan por la Habilitación de este Mi
nisterio, al Ingeniero Jefe de primera clase de la Ar
mada D . Salvador Torres y Cartas.
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De Real orden comuuicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V . E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario,
Jose' de la Puente.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien autorizar para pasar la próxima revista del mes
de Diciembre en esta Corte, al Ingeniero Inspector de
segunda clase de la Armada D. Cayo Puga y Mañach.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de Noviembre de 194.
El subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Intendente General de Marina.
FOTOGRAFOS
Vista la instancia cursada por V. 5., del primer
fotógrafo de ese Depósito D. Eudoro Gamoneda yGarcía del Valle, solicitando 4 meses de prórroga á
la iicencia que para asuntos propios disfruta, S. M. el
Rey (g. D. g.) de acuerdo con la Dirección del per.
sonal de este Ministerio y teniendo en cuenta el in
forme de V. 5., ha tenido á bien acceder á lo solici
tado, toda vez que sin perjuicio de la buena marcha
del servicio, se beneficia al Erario público
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. 8. para su conoci -
miento y como resolución.—Dios guarde á V. S. mu
chos años.—Madrid 29 deNoviembre de 1903.
El Subsecretario
Jose de la Puente
Sr. Jefe del Depósito Hidrográfico.
Sr. Intendente General de Marina.
---4131~ -
PILOTOS
Excmo Sr.: En vista de la instancia del piloto
D. Rairnundo Bó Cabrera solicitando dispensa de
edad para ejercer como piloto, S. M. el Rey (q. D. g.)
seha dignado acceder á lo solicitado por estar com
prendido el recurrente en la Real orden de 11 de Ma
yo próximo pasado. Es asimismo la soberana volun
tad de S M., que en lo sucesivo no se concedan más
dispensas de edad que á los comprendidos en la Real
orden de 16 de Febrero de 1901, sea cual fuere la
€;poca en que hayan empezado sus estudios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocirnien•
to y el del interesado.—Dios guarde á V. E . muchos
arios . —Madrid 11 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
A D. Raimundo Bó Cabrera
VIGIAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
'autorizar al 2. ' vigía del Cuerpo de Semáforos de
Marina D. Antonio Gassols, para pasar en esta Corte
la revista administrativa del próximo mes de Di
ciembre.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr, Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á y. E.
muchos años. Madrid 28 de Noviembre de 1903,
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
Sr. Intendente General.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo Sr.: 5. M. el Rey (g• D. g ) ha tenido á
bien disponer que el mozo de oficios de este Ministe
rio Valentín Ferrer, pase en comisión del servicio á
las órdenes del Comandante general de la Escuadra
que va á Lisboa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y etec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos añoss—lviadrid
1.0 de Diciembre de 1903.
- El Subsecretario,
José de la Puente,
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Sr. Intendente General.
-•••■■~41~~1111111>.
SUESEC;RETARIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia de D, An
gel Cortellini Sanchez, restaurador de modelos del
Museo Naval, con sueldo anual de cuatro mi pesetas
en súplica de que se le aumente el sueldo hasta cinco
mil pesetas, por hallarse encargado á la vez del co
metido de pintor conservador de dicho Museo, S. M.
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia General, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente para cuando se !consigne
crédito en presupuesto y mientras subsista en el (tes
empeño de ambos cometidos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIA N.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Museo Naval.
Excmo. Sr.: Como contestación á la Real orden
comunicada de 11 de Diciembre de 1902, del Minis
terio de su digno cargo con que trasladaba nota del
señor Embajador de la Gran Bretaña interesando se
DEL MINISTERIO DE MARINA
mejore el servicio en los semáforos de Finisterre y
Tarifa, y las reglas que para ello debian observarse,
s. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido disponer se ac
ceda á lo solicitado y dé cuenta de esta resolución á
los Capitanes generales á fin de que los semáforos
puedan desde luego prestar el servicio en la forma
que el Lloy'd desea.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
1.2 de Noviembre de 1903
EDUARDO COBIAN.
Sr. Ministro de Estado.
Sres. Capitanes de los Departamentos de Cádiz y
Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por la Junta Consultiva, se ha
servido aprobar el reglamento del puerto de Santa
Marta de Ortigueira, introduciendo en él las modifi
caciones siguientes:
«En el art. 6.° después de donde dice» «Capitanía
de Puerto» se agregará «de acuerdo con la Alcal
dia».
Art. 7." Deberá consignarse. «Que si el lastre se
fuera á llevar á tierra, se hará en el sitio que se de
signe de acuerdo con el Alcalde.»
Art. 8.° Varias de las embarcaciones menores
de les buques, solo se ocuparán en el servicio de las
tripulaciones y pasajeros, ó en la carga y descarga
ds su propio cargamento, pues para el tráfico gene
ral de pasajeros y carga en el puerto, hay que ate
nerse á lo que preceptua el art. 26 y demás prescrip
dones del presente reglamento. En los artículos 14 y
15 se agregará en ellos donde dice buques, «nacio
nales».
El art. 36 se redactará así: «no se disimulará el
vicio de la embriaguez á los patrones y tripulantes
de embarcaciones dedicadas al tráfico de pasajeros
castigándose con la multa marcada por primera vez
y en la reincidencia sobre el doble de multa marcada,
quedará el que la corneta, con prohibición de patro
near en lo sucesivo. El artículo transitorio tomará el
núm. 43.
Art. 44 Las artes :de pesca permitidas no po -
drán calarse en sitios que estorben á la navegación á
;uicio del capitán del puerto. En las multas agregar
variar.—Art. 2." Diez pesetas.—Art. 11 Diez á
cineunta pesetas.--Art. 12 Diez á cincuenta pesetas.
Las reincidencias tendrán doble multa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su carta núm. 2.135 de 17
de Agosto con que remitió el mencionado reglamen
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10
de, Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN .
Sr. Capitán general del Departamento del Ferrol
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Excmo. Sr.: Estudiado el proyecto de reglamen
to para la policia de la pesca de altura durante la
costera de invierno en el puerto de Santander, for
mulado por el gremio de pescadores de dicho puer
to; S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por la Junta Consultiva de este Ministerio,
ha tenido á bien aprobarlo con las modificaciones si
guientes:
El art. 15 deberá redactarse así: Todos los patro
nes armadores y tripulaciones agremiaclos para la
pesca de altura, queda rán sometidos á las prescrip
ciones de este reglamento de policia y disciplina pa
ra la misma pesca, en cada caso y circunstancias,
como ya venia practicándose en la localidad de anti
guo y desde tiempo inmemorial por las costumbres
del gremio, con el fin principal de evitar, ó cuando
menos aminorar en lo posible, los siniestros y pérdi
das en el ejercicio de esta.
En el art. 5.° en el final donde dice: «Ante quien
corresponda» se expresará: Ante el comandante de
Marina.»
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 7 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIA,N.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: Habiendo terminado sus trabajos la
comisión mixta nombrada por Real orden de 3 de
Agosto último para estudiar, bajo todos sus aspec
tos, las quejas producidas por la aparición de vapo
res de pesca extranjeros, utilizando el Cha/ut, en
aguas afluentes en las costas de Galicia, cuyo infor
me ha sido presentado al Sr. Ministro del ramo por
el capitán de navío I). Juan Pastorín, S. NI. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que al participar -
lo á V. E. se signifique tanto al citado jefe de la Ar
mada como al Secretario de LA clase D . Fernando
Tovia y Martinez y ',segundo Jefe de la Aduana de
Santander D. Francisco Diaz Cantillo, Delegados res
pectivamente por los Ministerios de Estado y Hacien
da, el agrado con que ha visto el celo y actividad de
mostrados en el desempeño de sus cometidos.
• De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes en la parte que afecta ¿i
ese Ministerio.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sres. Ministro de Estado y de Hacienda.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : En vista dP la carta oficial de Y. E.
núm. 2.013 de 3 de Agosto próximo pasado, en que
propone la creación en Puenteceso, de u a maestro de
bahía; 8. M el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por la Junta Consultiva, se ha servido dis
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poner we cree la plaza de maestro de bahía en Puen
teceso y se aprueben las tarifas de honorarios acor -
dadas por la Junta local: debiendo desaparecer la
primera de las advertencias estampadas á continua
ción de dichas tarifas y reformar la 4.8 en el sentido
de que los buques menores de 100 toneladas,
-
abona -
rán solamente la mitad de los derechos, cuando el
reconocimiento sea á petición de parte ó de autori
dades de \larina, puesto que estos están exentos de
los reconocimientos periódicos por el artículo 12 de
la Real orden de I.° de Abril de 1887, siempre que
no se dediquen al transporte de pasajeros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Noviembre de 1903.
EDUARDO CoBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INDUSTRIAS DE MAIR
Excmo. Sr.: Siendo favorables todos los informes
que we acompañan al expediente incoado á instancia
de D. Pedro de Mercader é Imfia, en solicitud de au -
torización para establecer un criadero de megillones
en la laguna llamada «Estany Llarch de Calafell», de
la provincia marítima de Tarragona; S. M. el Rey
(g. D. g.) de conformidad con lo informado por la
Junta Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, debiendo sujetarse el conce
sionario á lo prevenido en el Reglamento vigente
para esta clase de establecimientos y sin que esta
concesión pueda comprender á las demás lagunas de
que se hace referencia en las Memorias que se acom
pañan al expediente y que no figuran en la petición
del Sr. Mercader.
De Real orden lo digo á V. E., para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En tvista del expediente incoado á
instancia de D. Juan Basallote y Trujillo solicitando
prórroga para empezar y terminar las obras del co
rral de pesca que en el sitio llamado Zahora del dis
trito de Conil, se le concedió porReal orden de 21 de
Noviembre del ario último; S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con el parecer de la Junta Consultiva
de este Ministerio, ha tenido á bien desestimar la pe
tición y declarar caducada la ,concesión de referen
cia, con arreglo á lo dispuesto en el ,:art. 30 del re -
glamento para la propagación y aprovechamiento
de los ,mariscos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos año.-.--Madrid 7 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido los trámites
reglamentarios en el expediente incoado á instancia
de D. Santiago Maspoch Meliá, en solicitud de auto
rización para establecer en la costa N. del puerto de
Mahón y junto á la casa de baños de D. Benito Orfi
la, un vivero y criadero de mariscos, especialmente
del conocido con el nombre de escupifia gravada (venus
verrucosa) y no apareciendo que con su instalación
resulten perjudicados los intereses generales de la
pesca y navegación; S. M. el Rey (q. D. g.) de con
formidad con lo informado por la Junta Consultiva
de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á lo so
licitado con arreglo á las prescripciones reglamenta
rias y á las condiciones siguientes:
1.8. El Comandante de Marina, al dar posesión
de los terrenos al concesionario, hará. que se demar
quen de manera visible los límites de la concesión,
cerciorándose de que en ningún caso exceden del
máximum que el Reglamento autoriza.
2.8 El plazo para empezar las obras será de seis
meses y de un año para su terminación.
3.8 La concesión se entiende sin perjuicio de
tercero y
4•8 La falta de cumplimiento á las condiciones
anteriores, producirá la caducidad de la concesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 7 de Noviembre de 1903
EDUARDO COBIAN,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. sr.: Habiéndose cumplido los trámites
reglamentarios en el expediente incoado á instancia
de D. José Cardona y Cardona, Antonio Cardona y
Planelles y Antonio Rivas y nones, vecinos de San
Antonio Abad, de la provincia marítima de Ibiza, so
licitando autorización para establecer una cetárea ó
vivero de langostas en la cueva denominada «Es vey
Mari» situada en la costa N. O. de la citada isla y no
apareciendo que con la instalación que se pretende
se perjudiquen los intereses generales de la navega
ción y pesca, S. M. el Rey (q.- D . g.) de conformictad
con el parecer de la Junta Consultiva de este isilinis
terio, ha tenido á bien acceder á lo solicitado con
arreglo á las prescripciones del Reglamento vigente
para esta clase de establecimientos y á:reserva de lo
que se legisle en su día sobre si procede ó no, la su
presión del artículo 4." del Reglamento de crustáceos,
hoy en estudio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid 7 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena. <111■11.~-
Excmo. Sr.: Habiéndose llenado los trámites re
pjamentarios en el expediente incoado á instancia de
Antolin Silva y Vicente en solicitud de autoriza
ción para establecer una cetárea de langostas en la
ría de Vigo y sitio denominado «La Manga», conocido
vulgarmente por «El Corno», y no apareciendo que
con la concesión que se pretende se perjudiquen los
intereses generales de la navegación y pesca, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con el parecer de la
Junta Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado con arreglo á las prescripcio
nes generales del Reglamento para la pesca de crus
táceos y á las condiciones siguientes:
1.a El frente de la construcción que se haga en
la parte que mira á tierra, ó sea al SE. ó E , no po
drá avanzar hacia tierra ijnás que hasta el límite que
baña la marea en baja mar viva sin poder avanzar
nada hacia la parte que con tales mareas qüede en
seco.
2.' No tendrá el concesionario dominio alguno
sobre la playa colindante y, por lo tanto, no podrá
impedir el paso y recogida de mariscos y abono en
las inmediaciones de la cetárea.
3.e Al ir á empezar las obras una comisión de la
Junta de pesca de Vigo, marcará la línea que deba
ocupar el frente E. de la construcción.
4.* El plazo para empezar las obras será de seis
meses, y un año para su terminación.
5.1 La malla de las verjas de comunicación con
el mar habrá de tener veinticinco milímetros de luz; y
6.* La falta de cumplimiento á las anteriores con
diciones, producirá la caducidad de la concesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci-.
miento y fines consiguientes, siendo adjuntos la me -
mona y planos que acompañaba á su instancia el pe
ticionario.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Exorno Sr.: En vista del expediente incoado á
instancia de 1). Antonio Quesada y Candela, conce -
sionario de la almadraba de ensayo denominada «De
llifá», solicitando se le releve de calar en el presente
año dicho pesquero, por no haber tenido tiempo rna
terial para preparar los electos necesarios para ello
en el corto tiempo transcurrido entre la concesión y
la fecha en que deben calarse las almadrabas, según
el artículo 31 del vigente Reglamento; S M. el Rey
(q D. g.), de conformidad con el parecer de la Junta
Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien acce
der á lo solicitado, pero con la condición de que se le
contará el ario actual como si hubiera verificado el
calamento para los efectos de la duración del contra
to, y que pagará al Estado la cantidad que señala el
artículo 28, conforme previene el 31 del beglamento
de almadrabas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E.muchos años.--Madrid 7 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Cumplidos los requisitos reglamen
tarios en el expediente incoado á instancia de D. En
rique Nello yCamps, en solicitud de autorización para
establecer viveros para la propagación y conserva de
mariscos, en el puerto del Calvario de Arenys de
Mar, distrito de Mataró, y no apareciendo de los in
formes que se acompañan que se originen perjuicios
para los intereses generales de la navegación y pes -
ca, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Junta Consultiva de este Ministerio,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado con arreglo á
las prescripciones reL lamentarias y á las siguientes
condiciones:
1.a El Comandante de Marina, al dar posesión de
los terrenos al solicitante, hará que se demarquen de
manera visible los límites de la concesión, cerciorán
dose de que en ningún caso excede de lo que el Re
glamento señala como máximo.
2.a El plazo para empezar las obras, que se su
jetarán al plano y memoria _adjuntos, será de seis
meses, y de un ario para su terminación.
3•8 La concesión se entiende sin perjuicio de ter
cero .
4•1 La falta de cumplimiento de las anteriores
condiciones producirá la caducidad de la concesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes, con inclusión del plano
y Memoria de referencia. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
general del Departamento de CartaSr. Capitán
gena.
Excmo. Sr.: Habiéndose llenado los trámites re
glamentarios en el expediente incoado á instancia de
D. Federico Carbó y Llines, en solicitud de autoriza
ción para establecer una almadraba de buche para el
paso y retorno de los atunes en aguas de la bahía de
Palma de Mallorca, y no apareciendo que con su ca
lamento se originen perjuicios á los intereses genera
les de la navegación ni del trílico; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el parecer de la
Junta onsultiva de este Mi.E. sterio, ha tenido á bien
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acceder á lo solicitado, con arreglo á las prescripcio
nes reglamentarias y á la condición siguiente:
La almadraba se denominará «Alfonso XIII» y su
situación quedará determinada por las siguientes
marcaciones verdaderas, tomadas desde el barco
puerta:
Torre Isleta, N. 35° E.
Faro de Cabo Figueras, S. 33° 0
Faro de Cabo blanco, S. 55° E.
Torre de Punta Porrasa, N. 5°
Fondo, 30 metros.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y fines consiguientes, con inclusión de la memoria
y plano que se acompañaba al expediente de referen
cia.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de Noviembre de 1903.
EDUARDO CoBIÁN.
hin Capitán general del Departamento de Carta -
geno.
Excmo. Sr.: Pasada á informe de la Junta Con -
sultiva de este. Ministerio la carta ch y. E número
2.291 de 3 de Septiembre último, en la que, con mo
tivo de instancia que le dirige D Ramón Gómez Mare
gallo, pidiendo autorización para pescar con el arte
del Bou, consulta á esta superioridad sobre si es de
aplicación en ese Departamento el Reglamento para
la pesca con dicho arte, aprobado por Real orden de
8 de Noviembre de 1898, dicha Corporación lo evacua
en la*forma siguiente:
«Excmo. Sr.: La Junta, de conformidad con la
Subsecretaría y estudio de esta Secretaría, acordó
consultar por unanimidad, que la consulta elevada
por el Capitán general de Ferrol está resuelta por el
Reglamento para la pesca con parejas del Bou, Di
cho Reglamento, si bien se puso en vigor con carác
ter provisional, es general para todo el litoral de las
costas de España y, por consecuencia á sus prescrip
ciones, debe sujetarse el ejercicio de esta clase de
pesca mientras no se anule ó modifique la Real orden
de 8 de Noviembre de 1898, y, por lo tanto, sujetán
dose á ellas debe autorizarse la pesca del Bou, desde
las tres millas de distancia á la línea de costa, ó sea
á la de baja mar, y en los puertos y bahías la recta
que une sus puntos salientes, siempre que la distan
cia entre ellos sea menor de seis millas, y si bien en
el artículo 2.° del Reglamento se especifica esta línea
de costa con algunas diferancias, es exclusivamente
para los fines del citado Reglamento, y se hizo así y
solo en el Mediterráneo, al efecto de procurar evitar
los perjuicios que pudiera ocasionar la pesca de
arrastre en lugares de ventajosas condiciones para la
reproducción de las especies, procediendo contestar
se al Capitán general de Ferro' en el sentido indicado,
con devolución de las instancias para su resolución.),
Y conforme S. M. el Rey (q. D. g.) con el pre
inserto informe, ha tenido á bien resolver como en el
mismo se expresa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes, con devolución de la
instancia que acompañaba á su carta de referencia.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7 de
Noviembre de 1903.
EDUARDO COMAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
en este Ministerio por D. Angel „Sisternes y Moreno,
Presidente de la Sociedad anónima esponjera «La
Hispano Africana» solicitando se le autorice para
pescar esponjas durante todo el año sin la limitación
de los meses de Abril á Noviembre, que fija la Real
orden de concesión de 18 de Septiembre de 1902,
S. M. el Rey (q D. g.) de acuetdo con la Subsecre
tara de este Ministerio ha tenido á bien acceder á lo
solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á Y. E.
mnchos años. Madrid 3 de Noviembre de 1903.
EDUAR )0 COBEAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la
mada.
A. D. Angel Sistemas y Moreno.
itt3tx>
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E. núm. 2.574 de '29 de Septiembre último,
dando cuenta de las reformas que propone en el vi
gente plan de estudios de la Escuela de Aplicación,
la Junta facultativa de la misma; S. M. el Rey (que
Dios guarde) conformándose con lo informado por la
Subsecretaría de este Ministerio, se ha servido dis
poner se apruebe la reforma propuesta, á cuyo fin
quedan anulados el art. 107 y el punto 3.° del artícu.
lo 111 del Reglamento de la Escuela de Aplicación, y
en su lugar regirá el siguiente:
«Art. 107. Al final de cada período en que so
divide el curso, tendrán lugar los exámenes de todos
los alumnos, esto es, el de teoría durante los prime
ros días de Marzo, para las asignaturas de Máqui
nas, Artillería y Fortificación, y teórico-práctico para
los de Electricidad, Torpedos automóviles y Defensas
submarinas, quedando para los primeros de Agosto
el examen práctico de las dos primeras asignaturas
ya citadas.
Punto 3.° del art. 111. El examen de material de
torpedos automóviles y Defensas submarinas, se ve
rificará en igual forma que el de Electricidad, adap
tándose á la clase de ejercicios de la especialidad de
cada una de estas asignaturas.»
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocí
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miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu-
de mar de puerto de 1.a clase Juan Pérez y Pérez y
chos años.—Madrid 7 de Noviembre de 1903. el de
la Guardia civil Fernando Gómez Sánchez, á. la
EDUARDO COBIÁN. cruz de plata del Mérito Naval con distintivo blanco,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta- pensionada con 2'50 pesetas
mensuales durante el
gena.
tiempo de servicio activo; al cabo de mar Cristóbal
Antequera pudiera concedérsele la cruz de plata del
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Mérito Naval con distintivo blanco pensionada con
7'50 pesetas mensuales durante el tiempo de
servicio
activo y por último, al paisano Antonio Mora Blanco,
la cruz de plata del Mérito Naval con distintivo blan
co, sin pensión »
Y habiéndose conformado 5. M. el Rey (g. D. g.)
con el preinserto acuerdo de la Junta, de Real orden
lo traslado á V. E. para su conocimiento y fines con
siguientes.---Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN .
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de laJunta Consultiva de la Armada.
Sr. Director del Personal.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general de Cartagena núm. 1.227 de 11 de
Mayo último, remitiendo instancia promovida por el
teniente de navío D. Salvador Carvia, acompañando
la traducción por él hecha del alemán de la «Táctica
Naval» escrita por el capitán de navío de la marina
Austriaca Rudotfon Lavrés, S. M. el Rey (g. D. g.)
conformándose con el informe emitido por la Junta
Consultiva de este Ministerio se ha servido disponer:
1.0 Que se envíe la traducción de la citada obra he
cha por el Sr. Carvia al Comandante general de la
Escuadra de instrucción para que alli se estudie y
cuando la Escuadra se arme y navegue se ensaye y
emita el correspondiente informe con completo cono
cimiento sobre el valor práctico de la obra de Rudol
fvon Lavrés y 2.° Que como recompensa á la labo -
riosidad é inteligencia demostrada por el teniente de
navío Sr.Carvia, se le conceda la cruz blanca del mé
rito naval sin pensión y sin perjuicio de que si en su
día se declara la táctica de utilidad para nuestra Ma
rinamilitar, pueda otorgársele mayor recompensa y
la adquisición de ejemplares de le referida obra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 7 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COMAN
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena, y Sr. Secretario Militar.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Pasado á informede la Junta Consul
tiva de Marina el expediente de recompensa por el
incendio de la Comandancia de Marina de la provin
cía de Huelva, acaecido en la madrugada del 25 de
Marzo último, dicho alto Cuerpo lo evacaa como
sigue:
«Excmo. Sr.: La Junta por unanimidad acordó
consultar á V. E. de acuerdo con la ponencia del vo
cal Sr. Spottorno, que procede conceder al Teniente
de Navío D. Agustin Puntado, la cruz de 1. clase del
Mérito Naval con distintivo blanco sin pensión; que
el Teniente de Navío de 1.' D. Aurelio Matos y el
Teniente de Navío D. José Fernández Clotet, son
acreedores respectivamente, á que se les anote en la
heja, de servicios el relevante comportamiento pres
tah en el incendio y á mención honorífica; el cabo
__„„„lepemp,
Excmo. Sr.: De conformidad con el acuerdo de
esa Junta de 2 de Octubre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder al escribiente
de 2.' ciase del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Francisco Fernández Rodríguez, la cruz
de plata del Mérito Naval con distintivo blanco, sin
pensión.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 11 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conformarse con el acuerdo de esa Junta de 14
de Octubre último, desestimando instancia del es
cribiente de 2.° clase D. Rafael Murioz Salido, por
considerar que no está comprendido en el Reglamen
to de recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo á V. E para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIA N.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al Guarda-almacén mayor retirado,
D. Francisco de P. Pando y Alcázar, la cruz blanca
de 2." clase del Mérito Naval, como recompensa de
sus meritorios y dilatados servicios.
ji Lo que de Real orden participo á Y. E. para su
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conocimiento y el del interesado. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN
.
Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el informe de esa Junta de su digna presidencia
de 14 de Septiembre último, ha tenido á bien conce
der al Teniente de navío D Francisco Javier de Sa
las la cruz de 1. clase del Mérito naval con distintivo
blanco, sin pensión, como premio á la aplicación é
idoneidad que ha demostrado al redactar su obra ti
tulada «Acciones Navales Modernas» (1855-1900).
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos a ñ.os. Madrid 27 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente de la Jnnta Consultiva.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 2.063 de 8 de Agosto último, S. M . el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien conceder al Subins
pector de Sanidad de segunda clase de la Armada
D. Aristides Aviñoa Camarero, la cruz de 2.8 clase
del Mérito Naval co'n distintivo blanco, en recompen
sa á los servicios prestados como profesor de quími
ca en la Escuela Naval flotante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
-Madrid 11 de Noviembre de 1933.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
-
JUSTICIA
Excmo. Sr.: Él Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 15 de Octubre
próximo pasado, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 23 ,del corriente
mes se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por el
padre de Bernabé Ruban Ferrer, en 'solicitud de in
dulto.—Pasado el expediente al Fiscal militar en
censura dn 7 del corriente expuso lo siguiente:—E1
Fiscal militar dice: que remitida á este Consejo Su
premo con Real orden en 23 del mes de Septiembre
próximo pasado, el expediente de indulto promovido
á instancia del padre del confinado en el Penal de
Cuatro Torres, Bernabé Rubau Ferrer resulta
de antecedentes; que dicho confinado fué condenado
á la pena de reclusión militar perpetua por maltrato
de obra á un superior según sentencia aprobada por
este Consejo Supremo en 9 de Mayo de 1900, habién
dose conmutado por la de doce años y un día de re -
clusión temporal con arreglo al Real Decreto de in
dulto de 5 de Abril de 1899; ha obtenido pues ya un
indulto en atención á lo cual y el poco tiempo que
lleva de estar sufriendo su condena es de opinión
esta Fiscalia militar que á pesar de la buena conduc
ta que observa, no hay méritos para la gracia que
solicita.—P. D.—E1 Teniente Fiscal, Federico de
Madariaga.—Conforme el Consejo, en Sala de Justi
cia con el precedente dictamen, de su acuerdo lo sig
nifica así á Y. E. para la resolución de S. 7M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g,) con
el preinserto informe, de Real orden lo participo á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Imp. y lit. del Ministerio de Minina,
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OBBAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO IIIDROGRAF1CO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Tratálgar á la Coruña, 1900
Derroi-,ero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
.A.Pendice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
• Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte La 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
costas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898... ..
Derrotero del Archipié ago Filipino, 1879
id em para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863...
laem de las costas de la América meridio
nal, 1865 .
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .
Navegación del Océano Pacífico, 1862
'dem íd. Atlántico, 1864 .
ídem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1h69
Tnstrucciones parael paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887
ickem id. id. id . a; 1889.. ..... • .
'dem íd. íd. íd. in; 1891
Wein de la CostaOccidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (2•a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
Idern de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de A11.7.ma; 1882
Inst,rucciones para lanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
'dem, del mar de China, tomo 1: 1872..
dem id. íd. u: 1878.
1=iupiemento al tomo i i; 1891... •
Jerrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1S74..
rd.em del golfo de Adem 1887
cern de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
adem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS DE NALICTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO IHARITIMO
Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866
ídem, íd., Id., segunda parte, 1896
•
• • • • • • • •
PESETAS
•
• *****
•
•
• • • • •
• •
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,0
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
.411111111111••••"•••"-----
PESETAS
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
Idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
Ídem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 . 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo 1. 10,00
Idem íd. íd. tomo u.
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo I: 1824... • • • 1,50
Id. id. id. íd. u: 1825 1,50
Id. id. id íd. rir: 1826. ... . 1,50
Id. íd. íd. íd. 'y: 1827 2,50
Id. íd. íd. íd. y: 1828.... .. 3,00
íd. yi: 1829.. .... 3,00
íd. vil: 1830 2,00
id. vil': 1831... . . 2,00
id. ix: 1832.... 2,00
id. x: 1833 2,00
2,00
Id. íd. íd.
Id. id. íd.
Id. íd. íd.
Id. íd. id.
Id. íd. íd.
Indice de los nueve primeros tomos
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 .. . 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry. 1879.
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima: 1845.. ...........
Id. íd. 1846....
Id, id. 1847
Id. íd. 1848
Id. íd. 1849
Id. íd. 1850
Id. íd. 1851
Id. íd. 1852
Id. íd. 1884 . ........
Id. id. 1885
Id. íd. 1886.
Id. íd. 1887
Id. íd. 1888
Id. íd. 1889
Id. íd. 1890
Id. id. 1891
Id. id. 1892
Id. íd. 1894
Id. íd. 1895
Id. id, 1896
Id. id. 189i... .. •
Id. íd. 1898
Id. Id. 1899. ...
• • C • ••
•
•
• • e
e
•
..... . • • • • • .....
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. íd., en rústica: 1888
12,50
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
e 1,25
1,25
tt 1,25
1) 1 2ay a
11 1,251,25
1,25
24 1,25
1 2,5
-4 1,25
1,25
14P1,25i 1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,15
1,50
2,00
1,50
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IMFIRESOS
le venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Naval
Programa para la enseñanza de los guardias marinas
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fra
gata
Reglamento para el arqueo de embarcacionesmercantes. 0
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San Hermenegildo... ......... ....... ..... 1
Hojas de servicio generales 1
Cartilla de guardia arsenales O
Reglamento de transportes militares O
Catálogo del Museos naval 1
Estados generales de la Armada primer tomo de 1903 2
id. id . id segundo id. id. 1
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. O
-
Derecho maritimo de Godinez . 10
Tablas de reducción de pesas y medidas 4
Reglamento (IP exámenes para mpqninistas navales . .. O
Pts.
O
1
1
1
1
Cts.
10
oo
00
00
75
00
50
05
75
00
50
25
50
00
00
50
CDE3Ri.A.B
DE
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Pesetas
.1.~~~».1~1•Ca..
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España.. . 10'00
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. . 7'50
, , ) las Comandancias de Marina 5'00
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry). • • 10'00
Diccionario de la Legislación de Marina. .... .. . . . • .. . 10100
Apéndice núm. 1 al Diccionario ... ..... ... • • ....... . 2'50
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere....... • •2'50•UnAlmirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.9 edición). 4,00
1 , Electricidad Práctica, (9.a edición)... .... 7'00
( > ) , (9.a id. empastada).. 8'00
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. ..
Guía práctica del Marino mercante en rústica
, » » » » empastada
Ma ual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
unan° millar). • • •
Trta3ado de Navegación. (En ooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) icústica
Luces de situa ión y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....
Los Contadores de Electricidad
La telegrafia sin hilos (En preparación)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elem;ntos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternaczo
nal p ira los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación)..
1'50
7'00
7'50
8'00
15'00
1'50
2 GO
3'00
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro
A alérica.
GUÍA GENERAL
DE LA.
LEGISLACIÓN MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más becas ente aplicación en la Marina militar y en la mercante.
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMTREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisia
ción marítima y se vende al precio de I pesetas.
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
HARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
~~11~1~11
EX-LUX¡LLAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARM.I.DA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Uf, MADRID,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de ?tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la _Instrucción de 4 de Jimio
de 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; .os
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código in
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de-Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ.) informe de la Junta Sune
rior Consultiva de-la Armada, y declarada de texto para ia
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de .1a Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, preve
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. En
provincias: en las principales librerías. A los pedidos deberán
acompaharse libranzas de fácil cobro, del importe de la obra,
comprendiendo además el de giro
